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Erdélyi csillagok (szerk.) Kovács László. í r ták: Bánffy Miklós, 
Bíró Béla. Bisztray Gyula, Gál István,1 Kótay Pál, Ortutay ' Gyula," Szabó 
András, I. Szemlér Ferenc, Tavaszy Sándor, Vásárhelyi ¿L. Emil, Vita 
Zsigmond — (Révai. 1943. 285. old.) ' " 
Nemcsak a pedagógus, de más szaktudományok művelője .is é r -
..deklődéssel fogadja ezt a művet, mely jeles tudósoknak és művészeknek 
élet- és jellemrajzában az erdélyi lélek sokoldalú érdeklődésének é s 
állandó szellemi éberségének bizonyítékait t á r j a elénk. A sajátos célzatú 
mű «azokat a régi tüzeket éleszti, s a múlt fátyolai mögül azokat 
.a csillagokat bdntja ki, amelyeket valamikor a siellem gyújtott meg 
• itt, s 'amelyek azóta felettünk fénylenek.» 
-Á tanulmányok felölelik hősük életrajzát, de e'sősorban ' m ű v e -
lődéstörténeti jelentőségükre terjeszkednek ki. — A p á c a i C s e r e ' J á -
n o sban megismerjük, a széles érdeklődési körű pedagógiai írót, aki 
azonban főleg,mint kuiturpedagógusszámottevő. — B e t h l e n M i k l ó s 
.memoáríró 'munkásságának személyi és lélektani hát terét kapjuk. — Kü-
lönös tiszteletet ébreszt azoknak a tudósoknak életműve, akik mostoha 
körülmények között is kitartással- és áldozatos odaadással dolgozták az 
.erdélyi magyarság kulturális emelésén. Ilyenek O ' r b á n B a l á z s , Bem-
k ő J ó z s e f , K r i z a J á n o s . Míg viszonylagos elismerés jutalmazta 
P á p a i-P á r i z F e r e n c , R á c z S á m u e l és J ó s i k a M i k l ó s tö-
rekvéseit. — A .művészetkedvelő olvasók bizonyára érdeklődéssel fognak 
hallani S i k ó M i k l ó s r ó l , B a r a b á s M i k l ó s r ó l és S z é k e l y B e r -
ta 1 a nról, akiknek nevéhez az erdélyi szépművészet fellendülése fű-
. ződik. — Tanulságos szempontokat vett fel if j. W e s s e l é n y i M i k . l ó s tá r -
„sadalmi szereplésének helyes értékeléséhez az a néh,ány oldal, ahol Gál 
István Wesselényi egyéniségét, politikai elveinek és közéleti alkotásainak, 
alapján iparkodik megrajzolni." . 
Áz érdekkeltő jellemképek olvasását azzal az érzéssel fejeztük be: 
• bár folytatódna ez a dicséretes kezdeményezés. A könyv u. ,i.. a maga 
nemében és műfajában régi hiányt pótol. A tapasztalás is bőven 
bizonyítja, hogy nagyjaink életművének ilyen 'jellegű . szintetikus áb-
rázolása a ¡Legszélesebb körű olvasórétegekhez tud szólni. De egyben hasz-
nos anyagot, nyú j t ' ' a mű élőadók számára és az önképzőkörök iskolai 
munkához is. • • !'•'.. ¡. 1 • | I I í ' .„!...: 
A könyv ízléses kiállítása azt igazolja, hogy megkötött, sőt szűkös 
nyersanyagi viszonyok között is lehet könyveket — leleménnyel — tetsze-
tős kivitelben és választékos formában megjelentetni. .. 
Aygur , 
Berg Pál, Az angol nyelvtanítás rútja a magyar iskolában. -(Szerző).. 
Budapest, 1943. (IV, 84; bibliogr. 49—84.) ' 
Pedagógiai és kultúrtörténeti célkitűzésű tanulmány. Irejá, a hazái 
anglisztika legfiatalabb képvisélőjé, az angol ¡nyelv elterjedését kuta t ja " a 
nyelvtanítás adatainak megvilágításában. Jegyzetei és ' Forrásai* 'csaknem 
felét teszik ki írásának: kimerítő "és lankadatlan alaposság vezeti. Gon-
dosságát előadásmódja is mutat ja . Egyszerű, átlátszó, világos nyélvén Ír-
Mértéktartása, hűvössége, finom tartózkodása u tán ítélve az angol stílus-
legjavát tar tot ta maga előtt mintának. < 
